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Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku implikatur konversasi nu dipangaruhan ku 
kedalna paripolah basa panyatur jeung kontéks kasang tukang pamahaman panyatur jeung 
pamiarsa, anu ngabalukarkeun ayana kasalahpahaman dina prosés komunikasi. Tujuan 
tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun nyungsi jeung ngadéskripsikeun hubungan antara 
implikatur konvérsasi jeung polah ucap anu aya dina novél Babalik Pikir karya Samsoedi 
Ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif kalayan téhnik ulikan pustaka. Data 
anu digunakeun nyaéta paguneman nu miboga implikatur konvérsasi jeung polah ucap 
dina novél Babalik Pikir karya Samsoedi nu mangrupa sumber datana. Hasil tina ieu 
panalungtikan kapaluruh aya 86 implikatur konvérsasi nu dipasing-pasing dumasar kana 
(1) implikatur konversasi nu ngarempak prinsip gawé bareng (35 data nu ngarempak 
maksim kuantitas, 27 data nu ngarempak maksim kualitas, 12 data nu ngarempak maksim 
kasaluyuan, jeung 12 data nu ngarempak maksim cara); (2) polah ucap dumasar kana 
implikatur konvérsasi (21 data polah ucap komisif, 11 data polah ucap impositif, 53 data 
polah ucap éksprésif, jeung 1 data polah ucap asértif); jeung (3) hubungan antara 
implikatur konversasi jeung polah ucap anu ngahasilkeun 13 pola hubungan. Tina ieu 
panalungtikan bisa dicindekkeun yén dina novél Babalik Pikir karya Samsoedi ngandung 
implikatur konvérsasi jeung polah ucap sarta aya hubungan antara implikatur konvérsasi 
jeung polah ucapna.  
 
 
Kecap Galeuh: implikatur konversasi; polah ucap  
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HUBUNGAN ANTARA IMPLIKATUR KONVERSASI DAN TINDAK TUTUR  











Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implikatur konversasi yang dipengaruhi oleh tindak 
tutur penutur dan konteks pemahaman penutur dan mitra tutur yang menyebabkan 
adanya kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mencari dan mendeskripsikan hubungan antara implikatur konversasi dalam novel 
Babalik Pikir karya Samsoedi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif dengan teknik kajian pustaka. Data yang digunakan berupa percakapan 
yang memiliki implikatur konversasi dan tindak tutur dari sumber data novel Babalik 
Pikir karya Samsoedi. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 86 data percakapan yang 
terbagi berdasarkan pada (1) implikatur konversasi yang melanggar prinsip kerjasama 
(35 data yang melanggar maksim kuantitas, 27 data yang melanggar maksim kualitas, 12 
data yang melanggar maksim relevansi, dan 12 data yang melanggar maksim cara); (2) 
tindak tutur berdasarkan implikatur konversasi (21 tindak tutur komisif, 11 tindak tutur 
impositif, 53 tindak tutur ekspresif, 1 tindak tutur asertif); dan (3) hubungan antara 
implikatur konversasi dan tindak tutur yang menghasilkan 13 pola hubungan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam novel Babalik Pikir karya 
Samsoedi terdapat implikatur konversasi dan tindak tutur serta memiliki hubungan 
antara implikatur konversasi dan tindak tutur. 
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THE CORRELATION  BETWEEN COVERSATIONAL IMPLICATURE AND SPEECH ACT 
IN THE BABALIK PIKIR NOVEL BY SAMSOEDI 











The background of this research is the conversational implicature which is influenced by 
the speech acts of the speaker and the comprehension context of the speakers and speech 
partner that causes misunderstanding in the communication process.  The purpose of this 
research are to find out and describe the correlation between the conversational 
implicature in novel Babalik Pikir by Samsoedi.  This research used descriptive method 
with literature review techniques.  This research used also conversations which have 
conversational implications and speech acts from the data source in novel Babalik Pikir 
by Samsoedi. The result of this research is that there are 86 conversational data which 
are divided based on (1) the implications of conversations that against the principle of 
cooperation (35 data that against the maxim of quantity, 27 data that against the maxim 
of quality, 12 data that against the maxim of relevance, and 12 data that against the 
maxim of way);  (2) speech acts based on conversational implications (21 commissive 
speech acts, 11 impossitive speech acts, 53 expressive speech acts, 1 assertive speech 
act);  and (3) the correlation between conversational implicatures and speech acts which 
resulted in 13 correlation patterns.  Based on the results of the research, it can be 
concluded that in the novel Babalik Pikir by Samsoedi there are conversational 
implications and speech acts and has correlation between conversion implicatures and 
speech acts 
 
Keywords: conversation implicature; speech act   
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